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Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mendeskripsikan perencanaan 
pengelolaan pendidikan di Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Jatisrono, (2) 
Mendeskripsikan pelaksanaan pengelolaan pendidikan di Taman Kanak-Kanak 
Negeri Pembina Jatisrono, dan (3) Mendeskripsikan penilaian pengelolaan 
pendidikan di Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Jatisrono. Jenis penelitian ini 
adalah penelitian kualitatif, dan desain penelitian ini adalah desain penelitian 
deskriptif kualtatif. Metode penelitian ini adalah menggunakan metode 
observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam mengumpulkan data serta 
informasi guna mendukung jalannya proses penelitian. Sumber data dalam 
penelitian adalah Kepala TK Negeri Pembina Jatisrono, guru, orang tua peserta 
didik dan komite TK. Data divalidasi dengan menggunakan trianggulasi data. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Perencanaan program pendidikan di TK 
Negeri Pembina Jatisrono dilaksanakan dengan terencana dan matang. Setiap 
guru di TK Negeri Pembina Jatisrono harus mengetahui unsur-unsur perencanaan 
yang baik, antara lain mengidentifikasi kebutuhan peserta didik, tujuan yang 
akan dicapai, strategi yang digunakan dalam proses pembelajaran, (2) 
Pelaksanaan dan pengembangan pengelolaan program di TK Negeri Pembina 
Jatisrono berhasil karena didukung beberapa faktor, yaitu: kurikulum yang jelas 
dan terarah dan menyesuaikan panduan dalam kurikulum yang ada di TK, 
interaksi antara guru dengan peserta didik sangat baik, guru mempunyai 
kompetensi yang memadai dan peserta didik mempunyai motivasi yang tinggi, 
(3) Penilaian sangat diperlukan untuk mengetahui perkembangan kemampuan 
peserta didik, baik kognitif, afektif dan psikomotorik. 
 












Karni. NIM.Q.100.110.036. MANAGEMENT of EARLY CHILDHOOD EDUCATION IN 
STATE COACHES KINDERGARTEN p University of Surakarta.  2013. 
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The purpose of the study is to (1) Describe the management planning 
education in state coaches kindergarden of Jatisrono. (2) Describe the 
implementation of management education in kindergarten. (3) Describes the 
management assesment of education in state coaches kindergarten Jatisrono. 
This type of assessment is the qualitative research and design of this 
research is descriptive qualitative research design. This research method is to use 
the method of observation, interviews and documentation in collecting data and 
information to support the course of the research process. Sources of data in 
research is the head of kindergarten, teachers, parents, learners and 
kindergarten committees. Data validation using triangulation of data. 
The results of this study indicate that (1) planning education programs in 
state coaches kindergarden of Jatisrono planned and implemented with mature, 
every teacher in state coaches kindergarden of Jatisrono should know the 
elements of good planning, among others, identify the needs of learners, the 
objectives to be achieved, the strategies used in the learning process. (2) 
implementation and management of development programs in state coaches 
kindergarden of Jatisrono successful because the support of several factors, 
namely a clear and coherent curriculum and adapt the guidelines in the existing 
curriculum in kindergarten, interaction between teachers and learners is very 
good, teachers have sufficient competence and learners have a high motivation. 
(3) assessment is needed to determine the developmental abilities of learners, 
whether cognitive, affective and psychomotor. 
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